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Если имеющаяся статистическая информация объективно отражает сложившиеся в экономике 
тенденции и взаимосвязи, а эконометрические методы ее анализа и моделирования позволяют 
построить достаточно адекватную производственную функцию (2), то полученную при этом 
оценку коэффициента эластичности α можно использовать для решения плановой задачи 
определения максимальной инвестиционной нагрузки на экономику. Для этого необходимо, 
прологарифмировав, а затем продифференцировав функцию (2), представить ее в следующей 
динамической форме, отражающей взаимосвязь между темпами прироста соответствующих 
переменных  
 
ip = αir. (3) 
 
После подстановки в (1) вместо ip его выражения из (3), получается следующее выражение для 
оценки динамики экономической эффективности 
 
( ) ri     
(4) 
 
Из формулы (4) непосредственно видно, что экономическая эффективность может повышаться 
только в том случае, когда норма накопления δ меньше коэффициента эластичности 
производительности труда по капиталовооруженности α. Определяемое этим условием предельное 
значение нормы накопления задает уже вполне конкретные ограничения на суммарные объемы 
инвестиций в экономике и темпы прироста капитала. Чем меньше величина коэффициента 
эластичности α, тем меньшую инвестиционную нагрузку может выдержать экономика без угрозы 
снижения эффективности своего развития, а значит и без потери потенциальных возможностей 
для реализации конечных социально–экономических целей общества.  
Из теории производственных функций известно: чем сильнее понижающее воздействие закона 
убывающей отдачи факторов на эффективность инвестиций по мере возрастания их объемов, тем 
меньше значение данного коэффициента. Поэтому формула (4) лишь придает количественное 
содержание простому и очевидному предупреждению ограничивать чрезмерное наращивание 
объемов инвестиций, принимая во внимание степень снижения их отдачи под воздействием 
объективного экономического закона.  
Следует отметить, что получаемое на основании формулы (4) предельное значение нормы 
накопления δ соответствует известной из теории экономического роста «золотой норме 
накопления», которая позволяет экономике выйти на максимальный предельный уровень 
удельного потребления. 
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В рамках экономического подхода  под капиталом подразумевается стоимость средств (финан-
совых ресурсов), вложенных  в формирование активов организации, который в свою очередь мож-
но подразделить на реальный и финансовый, основной и оборотный капитал.  
Учетно–аналитический подход характеризует капитал одновременно с двух сторон: направле-
ний его вложения и источников происхождения. Соответственно выделяют две взаимосвязанные 
разновидности капитала: активный и пассивный.  Активный капитал – это имущество хозяйству-
ющего субъекта, формально  представленное в активе его бухгалтерского баланса в виде двух 
блоков – основного и оборотного капитала. Пассивный капитал – это источник средств, за счет 
которых сформированы активы субъекта.  Они подразделяются  на  собственный и заемный капи-





Капитал организации характеризуется многоаспектной сущностью, которая находится в следу-
ющем. Капитал – это: 
– основной фактор производства; 
– совокупные ресурсы организации, инвестируемые в формирование его активов и приносящие 
доход; 
– главный источник благосостояния собственников и персонала организации; 
– главный измеритель рыночной стоимости организации (предприятия); 
– важнейший показатель уровня эффективности хозяйственной деятельности организации. [5, 
с.110]  
Существует множество понятий капитала в зависимости от роли в производстве (уставный 
капитал), источников формирования (собственный и заемный капитал), характера оборота (основ-
ной и оборотный капитал). 
 Собственный капитал – это общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 
правах собственности и используемых для формирования определенной части активов.  
Капитал заемный – средства, полученные в виде кредитов, а также выпуска и продажи цен-
ных бумаг (кроме акций). Заемный капитал приобретает форму финансовых обязательств орга-
низации. Наряду с собственным капиталом формирует пассив баланса. 
Собственный и заемный капитал организации, инвестированный в долгосрочные (внеоборот-
ные) и краткосрочные (оборотные) активы, функционирует в различных формах. 
Капитал основной или постоянный – капитал, вложенный в долгосрочные (внеоборотные) 
активы, т.е. это вложения в основные средства, нематериальные активы и другие долгосрочные 
активы с целью их использования в течение длительного времени для получения прибыли.  
Экономическое содержание основного капитала раскрывается через следующие признаки: 
– вложения имеют долгосрочный характер, т. е. срок использования основного капитала со-
ставляет не менее одного года; 
– средства вкладываются в постоянную немобильную, низколиквидную часть активов, тем са-
мым изымаются из хозяйственного оборота; 
– вложение средств осуществляется с целью получения прибыли, поскольку только в этом слу-
чае деньги превращаются в капитал. 
Основные средства – денежные средства, инвестированные в основные фонды.  
Основные фонды  – совокупность материально–вещественных ценностей, используемых в ка-
честве средства труда, которые длительное время участвуют в процессе производства, сохраняя 
свою натурально–вещественную форму. 
К  нематериальным активам  в составе основного капитала, согласно международным стан-
дартам финансовой отчетности, относят не имеющие физической формы неденежные активы, 
предназначенные для использования в производстве или поставке товаров или услуг, для админи-
стративных целей или сдачи в аренду. К ним относятся также затраты предприятия в нематери-
альные объекты, приносящие доход: права на использование земли и природных ресурсов, патен-
ты, лицензии, товарные знаки и т.п. 
Учет и оценка основных фондов ведется в натуральном и денежном выражении. Натуральные 
показатели позволяют получить данные для расчета производственной мощности, технического 
уровня производства. Стоимостная оценка необходима для учета, анализа и планирования, для 
определения динамики и структуры основных фондов, амортизационных отчислений, показателей 
эффективности использования основных фондов, а также для расчета объема и структуры инве-
стиций. 
Стоимостная оценка основных фондов ведется по следующим направлениям.  Первоначальная 
стоимость основных средств,  складывается из затрат на их покупку или возведение и является 
основой для их постановки на учет и определения амортизационных отчислений. Она включает 
все затраты по возведению или приобретению основных фондов, включая расходы по доставке и 
монтажу, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния го-
товности к эксплуатации. Методы первоначальной оценки основных средств во многом зависят от 
источника поступления их на предприятие. Первоначальная стоимость основных средств, внесен-
ных учредителями в уставный капитал предприятия, определяется по договоренности сторон; пер-
воначальная стоимость основных средств, изготовленных на самом предприятии, а также приоб-
ретенных за плату у других предприятий – исходя из фактических затрат по возведению (соору-







Если основные средства, бывшие в эксплуатации, получены безвозмездно, то они обычно оцени-
ваются по остаточной стоимости.  
Основные фонды предприятия могут быть создаются и приобретаются в разное время, поэтому 
их первоначальная оценка может быть несопоставима с реальными условиями. В результате ос-
новные фонды на предприятии оценивают по восстановительной стоимости, под которой пони-
мается стоимость их воспроизводства в современных условиях. Восстановительная стоимость 
определяется в результате переоценки основных фондов. Остаточная стоимость представляет 
собой разницу между первоначальной, или восстановительной, стоимостью и суммой износа, т. е. 
это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продук-
цию. Определение остаточной стоимости необходимо для оценки качественного состояния  ос-
новных фондов, а также для составления бухгалтерского баланса. На предприятии может также 
определяться ликвидационная стоимость основных фондов, которая устанавливается вычитанием 
выручки от реализации изношенных или снятых с эксплуатации объектов основных средств и сто-
имости работ по их демонтажу. 
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Инновационные процессы нетрадиционного плодоводства осуществляются на основе совокуп-
ности технико–технологических и организационно–экономических мероприятий, ориентирован-
ных на использование в сферах производства, переработки, хранения, реализации и транспорти-
ровки ягодной продукции, новейших достижений науки и передового опыта, направленных на 
улучшение количественных и качественных характеристик функционирования подкомплекса, 
обеспечивающих ему высокую адаптивность к конкурентной рыночной среде и устойчивое разви-
тие.  
Научно–инновационное обеспечение отрасли как главный фактор ее стратегического развития 
и конкурентной устойчивости на внутреннем и внешнем рынках включает следующие приоритет-
ные направления научной деятельности: селекция и интродукция ягодных культур нетрадицион-
ного плодоводства, создание банка генетических ресурсов; разработка и усовершенствование тех-
нологий производства, хранения и переработки ягод; разработка и освоение технологий производ-
ства оздоровленного посадочного материала, а также стандартов на посадочный материал, ягод-
ную продукцию и продукты их переработки; обоснование на основе масштабных маркетинговых 
исследований теоретических прогнозов и комплексных программ развития ягодоводства в респуб-
лике, проектирования и закладки многолетних насаждений; развитие патентно–лицензионной и 
изобретательской работы;  проведение испытаний и делиться опытом накопленных знаний; созда-
ние и поддержание ассоциации садоводов; государственная поддержка субъектам бизнеса; укреп-
ление материально–технической и кадровой базы науки; полное обеспечение потребности респуб-
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